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A table is presented of various sequences of 3-valent convex polyhedra, a sequence being 
defined by pJpJ l l l pi l l * where pi is the number of faces with i edges. These sequences are 
given Tor pp!:yhedra with 6,7,8,9,10 faces and the sequences where pI1 = 0 are given for 
polyheira having 11, 12. 13.14 faces. The number of polyhedra is also given for each sequence. 
Dans deux autres notes [I, 21, deux m$thodes ont et6 p&se&es pour 
dresser I’inventaire des poly&dres 3-valents convexes ayant un nombre donnk f de 
faces, les poly&dres isomorphes d’un point de vue combinatoire etant consid&% 
comme identiques. A chaque polykdre correspond une skquence p3p4 l l . pi l - - 
des nombres des faces B i c&s. Nous presentons ci-dessous pour f~ 10 
l’ensemble des sequences reaiisables (Tableau 1) et pour 11 -‘f< 14 I’ensemble 
des sequences r&alisables oii p3 = 0 (Tableaux 2 et 3). Ces tableaux donnent 
6galement le nombre des polyedres correspondant Bchaque sequence. Les valeurs 
trouvees pour le nombre total des polyedres ayant respectivement 6, 7, 8, 9, 10 
faces sont en accord avec les r&ultats de Federico [3]. Pour les poly&dres B 11 
faces notre enumkation est conforme B celle du catalogue de Grace [4] citee par 
Federico [S] . 
Dans les Tableaux 2 et 3, p3 (qui est partout t5gal B z&o) a et& 
systt?matiquement omis. Le premier chiffre de la sbquence designe alors le 
nombre des faces quadrangulaires. Lorsque le nombre des faces d’un type don& 
est 3 10, ce nombre apparait encadre de deux points B l’intkrieur de la &quence. 
Ainsi 1.10.2 est une forme possCdant 1 face quadrangulaire, 10 faces pen- 
tagonales et 2 faces hexagonales. 
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Tableau 1. Squences rkalisables et effectifs (Eff) de tous les polyhdres 3-valents convexes ayant moins de 11 faces 
Skquence E#f Squence Eff !%quence Eff Sequence Eff S&pence Eff 
0523 1 
0604 1 
1252 3 
1333 5 
1414 1 
2062 1 
2143 1 
2224 8 
2305 1 
3115 1 
4006 2 
05311 1 
06121 1 
06202 2 
12601 1 
13411 3 
14221 7 
14302 2 
15031 1 
15112 2 
21511 2 
22321 9 
22402 6 
23131 5 
23212 9 
24022 6 
30421 3 
31231 7 
31312 6 
32122 6 
32203 3 
33013 4 
40141 1 
40222 2 
40303 1 
41113 1 
42004 1 
080002 1 
143101 2 
151201 2 
152011 3 
161002 1 
224101 6 
232201 8 
233011 5 
240301 2 
241111 5 
242002 3 
305101 1 
313201 4 
314011 1 
321301 4 
322111 11 
323002 2 
330211 4 
331021 2 
331102 2 
403111 1 
404002 1 
410401 1 
411211 5 
412021 t 
412102 1 
420121 2 
420202 2 
501121 1 
2250001 1 
2331001 2 
2412001 2 
2420101 2 
2501101 1 
2510011 1 
26OooO2 1 
3141001 1 
3222001 4 
3230101 2 
3303001 1 
3311101 4 
3320011 2 
404OlCl 1 
4113OCl 1 
41211t)l 1 
4 faces 
5 faces 
6 faces 
total 2 
7 faces 
total 5 
8 faces 
to 8’ ‘4 
9 faces 
total 50 
4 1 
23 
06 
222 
052 
133 
2221 
2302 
3031 
044 1 
0602 1 
1331 1 
1412 1 
206 1 
2141 1 
2222 2 
3113 1 
4004 1 
2230 I 1 
23111 I 
24002 1 
31211 1 
036 1 
0441 1 
t-t522 i 10 faces 
0603 1 total 233 
1251 1 
1332 1 
1413 1 
2142 2 
2223 3 
2304 1 
3033 2 
07002 1 
14211 3 
15102 1 
21501 1 
22311 3 
23121 3 
23202 2 
31221 2 
31302 1 
32031 2 
32112 2 
40212 I 
41022 1 
224001 1 
232101 2 
240201 1 
241011 1 
2F0002 1 
313101 1 
321201 2 
322011 2 
402201 1 
028 1 
0361 1 
0442 3 
Tableau 2. Sequences rkalisahles et effectifs (Eff 1 des polykdres 3-valents conveses de I 1 h I Z faces non triangulaires 
c ;quence Eff Sequence Eff Squence Eff Squence Eff Squence Eff 
11 faces 281 
total 34 362 
443 
524 
605 
4511 
62201 
63011 
7030 1 
72002 
900002 
606 3 8004 1 632001 2 
3711 2 4610 1 1 640101 1 
4521 8 54201 6 713001 1 
5331 12 55011 3 721101 3 
6141 2 62301 3 730011 2 
4602 5 63111 10 802101 1 
12 faces 0.12 
5’21 4 5412 9 7040 1 2 820002 2 
total 130 282 2 
613; 1 6222 11 7121! 1 4 10.000002 1 
363 5 
5402 2 7032 1 64002 5 
444 10 
6212 4 6303 2 72102 2 
525 2 
7022 1 7113 3 80202 2 
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Tableau 3. Squcnces dalisables et effectifs (E#) des polykdres 3-udests convexes ayant de 13 g 14 faces non 
ttiangulaires. 
!%quence Eff S&pence Eff !Gquence EtI Squence Eff !Gquence Eff 
13 faces 1.10.2 1 552001 3 4541 67 80402 10 6511001 
total 525 283 3 560101 3 5351 54 81212 19 6600101 
11 633001 11 6161 7 82022 23 7240001 364 
445 
526 
607 
2911 
3721 
4531 
5341 
6151 
3802 
4612 
5422 
6232 
7042 
5503 
6313 
7123 
7204 
46201 
47011 
54301 
55111 
62401 
63211 
64021 
70501 
71311 
72121 
80221 
81031 
56002 
64102 
72202 
80302 
81112 
90022 
2 90203 4 7321001 11 641101 15 2.10.02 
5 650011 7 3812 
1 714001 2 4622 
1 722101 16 5432 
8 730201 2 6242 
25 731011 10 7052 
27 803101 1 4703 
6 811201 4 5513 
2 812011 3 6323 
18 900301 1 7133 
36 740002 5 6404 
27 821002 3 7214 
4 902002 1 8024 
7 6420001 3 38201 
14 7230001 2 39011 
8 73llOOl 4 46301 
3 7400101 1 47111 
9 8040001 1 54401 
5 8121001 1 55211 
18 8202001 3 56021 
25 8210101 3 62501 
10 8300011 2 63311 
44 9020101 1 64121 
9 9200002 2 70601 
11.ooOOO02 2 
6 
liz 14 faces 
3 tot. 2472 
3 
7 
15 
14 
3 
3 
2 
1 
0.12.2 
1.10.3 
284 
365 . 
527 
608 
2921 
3731 
1 
1 
11 
14 
25 
4 
3 
5 
30 
71411 
72221 
73031 
8032 1 
81131 
48002 
56102 
64202 
65012 
72302 
73112 
10 91013 
81 10.0004 
119 472001 
86 480101 
4 553001 
7 561101 
49 570011 
70 634001 
26 642101 
18 650201 
16 651011 
9 715001 
3 723101 
3 731201 
32 732011 
35 740111 
51 804101 
128 812201 
22 813011 
22 820301 
141 821111 
100 901301 
5 902111 
21 910211 
90 660002 
22 741002 
5 822002 
11 830102 
9 903002 
34 911102 
73 10.00202 
8 5620001 
32 5701001 
51 6430001 
5 7402001 
2 7410101 
3 7500011 
2 3050001 
23 3131001 
35. 8212001 
11 8220101 
24 8301101 
90 831001’1 
18 9022001 
45 9030101 
5 9103001 
51 9111101 
45 9120011 
66 8400002 
5 9210002 
3 10.020002 
20 65200001 
6 73300001 
7 74110001 
28 82210001 
1 8302ooOl 
4 83101001 
7 84000101 
14 9031OOOl 
14 91201001 
18 92011001 
1 92100101 
1 93oooOll 
3 10.0200101 
1 10.2oOooO2 
3 12.OoOoooo2 
18 
5 
10 
35 
11 
21 
7 
3 
4 
15 
13 
7 
13 
1 
3 
1 
5 
1 
7 
3 
1 
3 
4 
4 
6 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
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